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ABSTRAK 
Cholis, Fitri Nuriyatun Nisa. 2013. Perancangan Madrasah Ibtidaiyah dengan 
Pendekatan Metode Ajar Konstruktivisme. Dosen pembimbing Aulia 
Fikriarini M., MT dan Luluk Maslucha M.Sc. 
Kata Kunci : Madrasah Ibtidaiyah, Konstruktivisme, Arsitektur Perilaku 
Pengembangan sekolah yang baik dan bermutu merupakan faktor yang 
penting dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dasar di 
Indonesia. Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, sebuah sarana 
pendidikan yang berlandaskan prinsip Islam dalam setiap pembelajarannya tentu 
akan sangat membantu orang tua untuk mengarahkan karakter anak sejak dini. 
Sayangnya, sarana pendidikan dasar Islam di wilayah Kota Malang masih 
cenderung lemah baik dari sisi kualitas dan kuantitas. Kecenderungan masyarakat 
dalam memilih sarana pendidikan Islam yang masih terbilang rendah menjadi 
faktor latar belakang utama pemilihan objek perancangan madrasah ibtidaiyah 
dalam judul ini.  
Konstruktivisme, yang merupakan konsep dari perancangan judul adalah 
sebuah metode ajar yang menekankan para siswa untuk “membangun” sendiri 
pengetahuan mereka masih terbilang baru di masyarakat. Metode ini bertolak 
belakang dengan metode lama yang umum diajarkan saat ini yaitu mentransfer 
 xxxi 
 
pengetahuan dari guru kepada murid tanpa ada banyak usaha dari siswa. Dalam 
konstruktivisme, murid tidak hanya dirangsang untuk mencari tahu ilmu yang 
mereka inginkan sendiri. Mereka juga akan dituntut untuk menyusun pengetahuan-
pengetahuan tersebut menjadi sebuah kesatuan. Dalam sejumlah kasus, metode ini 
lebih terbukti efektif dan lebih banyak berhasil mencetak siswa yang kritis dan 
cerdas, yang merupakan tujuan akhir dari setiap pembelajaran di sekolah manapun. 
Memperkuat konsep perancangan yang berangkat dari pengguna madrasah 
ibtidaiyah yaitu anak-anak usia dasar, tema arsitektur perilaku diambil agar 
perancangan yang dihasilkan nantinya akan benar-benar mempertimbangkan 
kenyamanan dan kebutuhan berdasarkan analisis perilaku anak. Di atas itu semua, 
sebagai objek perancangan yang bernafaskan Islam tentunya setiap penerapan 
aplikatif dalam perancangan memiliki prinsip integratif keislaman yang merupakan 
ciri yang membedakan madrasah ibtidaiyah dengan sekolah dasar biasa. 
Perancangan ini mengambil 4 prinsip dasar dari pembelajaran konstruktivisme 
yaitu continuity, learning by doing, relation with environment dan learning by 
yourself yang dikombinasikan dengan prinsip arsitektur perilaku persepsi, teritori 
dan integrasi keislaman dalam setiap penerapan perancangan.  
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ABSTRACT 
Cholis, Fitri Nuriyatun Nisa. 2013. Madrasah Ibtidaiyah with Constructivism 
Learning Method Approach Design. Advisor Aulia Fikriarini M., M.T 
and Luluk Maslucha M.Sc 
Key Words : Madrasah Ibtidaiyah, Constructivism, Behaviour Architecture 
The development of a good school with high quality are one of important 
factor to support basic educational growth and development. With Indonesia being 
a country with Islam religion as a majority, a education facility with a basis of 
Islamic principle in every learning aspect will give a great help for the parents to 
mould the children characteristic earlily. Unfortunately, the Islamic basic learning 
facility in Kota Malang region still lack of quality and quantity side. People low 
tendency to choose Islamic education became main factor to create this title 
madrasah ibtidaiyah. 
Constructivism, as the concept from this title is one learning method for the 
students to “construct” their own konwledge are still considered new. This method 
contradict with general old method which is to transfer knowledge from the teacher 
to the student without much of children’s effort. In constructivism, the student not 
only stimulated to find their own wanted knowledge, they also demanded to 
construct those knowledge as one unity form. In some cases, this method proved as 
the more effective and can create smart and critical students, which is the final 
purpose in every school learning, more than the others. To strengthen this design 
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concept which started from elementary school main user as is kids, behaviour 
architecture theme was choosen in hope that the future design will be really 
consider children needs and comfort based from kids behaviour analysis. Above all 
of that, as a design object breath with Islam certainly will apply integratic value as 
one characteristic that can distinguish madrasah ibtidaiyah with general elementary 
school. This design took 4 basic principle from constructivism learning which area 
continuity, learning by doing, relation with environment and learning by yourself 
which combined with behaviour architecture perception, teritory and Islamic 
integration in every aspect of the design. 
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  البحثصلخستم
تصميم الددرسة الابتدائية نهج طرق التدريس ال. 3102، .  النساءي نوريةطري، فخاليص
 ةاجستيرك ماسلوحا ،الم لولوةوالدشرفةاجستيرةأوليا فيطريارينيالمالدشرف. البنائية 
 درسة الابتدائية ، البنائية ، والسلوك العمارةالم: الكلمات الرئيسية 
دارس جيدة و جودة ىو عامل مهم في دعم نمو و تطوير التعليم الأساسي المتطوير ال
كبلد مسلم الأغلبية ، سوف أداة تعليمية تستند إلى مبادئ الإسلام في جميع . في اندونيسيا
للأسف ، . التعلم يساعد كثيرا الآباء والأمهات لتوجيو حرف من الأطفال من سن مبكرة
التعليم الابتدائي الإسلامية في مدينة مالانج تكون لا تزال ضعيفة سواء من حيث النوعية 
نزوع الناس إلى اختيار الدرافق التعليمية الإسلامية لا تزال منخفضة في الخلفية من أىم . والكمية
 .العوامل الانتخابات مثيلاتها تصميم الكائنات في ىذا العنوان
البنائية ، والذي ىو مفهوم تصميم اللقب ىو أسلوب التدريس الذي يؤكد الطلاب 
ىذا الأسلوب يتناقض مع . الدعرفة الخاصة بهم لا تزال جديدة نسبيا في المجتمع" بناء " على 
الطريقة القديمة التي تدرس عادة اليوم ىو نقل الدعرفة من الدعلم إلى الطلاب دون الكثير من 
. في بنائية ، ليس فقط تحفيز الطلاب على معرفة العلوم يريدون أنفسهم. الجهد من الطلاب
في بعض الحالات، . وسوف تكون ىناك حاجة أيضا لبناء ىذه معارف الباحثين في الوحدة
وىذا الأسلوب ىو أكثر فعالية وسجل الدزيد من الطلاب حرجة و ذكي، وىو الذدف النهائي 
تعزيز مفهوم التصميم الذي ينطلق من أن الدستخدمين الذين . من كل التعلم في أي مدرسة 
تتراوح أعمارىم بين الأطفال الددارس الدينية الأساسية ، وتؤخذ الدوضوعات الدعمارية السلوكية 
وبالتالي فإن تصميم الناتجة النظر في الواقع وسائل الراحة و احتياجات الطفل بناء على تحليل 
على رأس كل ذلك، ككائن من تصميم على أن الإسلام التنفس كل تطبيق يجب أن . السلوك 
يكون تطبيقها في تصميم الدبادئ التكاملية للإسلام الذي ىو السمة الدميزة للمدرسة بشكل 
 من البنائية ، وىي استمرارية 4استغرق ىذا التصميم الدبادئ الأساسية . منتظم الددارس الدينية 
التعلم، و التعلم عن طريق العمل ، والعلاقات مع البيئة والتعلم من نفسك و جنبا إلى جنب 
 .مع مبادئ العمارة السلوك الإدراكي ، وإدماج الأراضي الإسلامية في كل تطبيق التصميم
 
